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WPROWADZENIE
Abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego odgrywają coraz większą 
rolę w turystyce (Słomka, Kicińska-Świderska 2004; Osadczuk, Osadczuk 2008; 
Krzeczyńska, Woźniak 2011; Wójcik i in. 2014). Ten nowy kierunek w turysty-
ce, określany jako „geoturystyka”, defi niuje Mika (2011) jako: „jedną z form 
turystyki przyrodniczej, której głównym motywem uprawiania jest zwiedzanie 
i poznawanie obiektów przyrody nieożywionej”. W tym celu wyznaczane są 
pojedyncze obiekty (np. kamieniołom wapieni kredowych w Bliżowie) lub ze-
społy obiektów ujęte w szlaki/ścieżki (np. ścieżka geologiczna „Kamieniołom 
Kielniki” w okolicach Olsztyna, ścieżka edukacyjna „Ze Szklarskiej Poręby 
na Szrenicę” w zachodnich Karkonoszach), o których wiedza, zaprezentowana 
w formie plansz, jest przekazana w sposób przystępny i ciekawy (Migoń 2012). 
Wyznaczane obiekty charakteryzują się/powinny charakteryzować się wysoką 
wartością merytoryczną i dydaktyczną, atrakcyjnością oraz dostępnością (Krze-
czyńska, Woźniak 2011).
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Mielnik i jego okolice leżące w gminie Mielnik – województwo podlaskie 
(ryc. 1A), to obszar powszechnie odwiedzany przez turystów, głównie w celach 
rekreacyjnych. Wyróżnia się on nie tylko walorami środowiska biotycznego 
i krajobrazowymi, o czym świadczy włączenie go w obręb Obszaru Chronione-
go Krajobrazu Dolina Bugu (ryc. 1B), ale także występowaniem unikatowych, 
w skali Niżu Środkowopolskiego, elementów geologicznych. Eksploatowana 
górnokredowa wychodnia kredy piszącej w Mielniku to jedyne tego typu sta-
nowisko na Niżu Polskim, dla którego cechą przewodnią jest miąższa pokrywa 
osadów kenozoicznych.
Celem niniejszego artykułu jest ocena potencjału kopalni kredy w Mielniku 
pod kątem jej wykorzystania w geoturystyce.
METODYKA
Ocenę potencjału kopalni kredy w Mielniku pod kątem jej wykorzystania 
w turystyce przeprowadzono metodą waloryzacji geoturystycznej obiektu przy-
rody nieożywionej zaproponowanej przez Dmytrowskiego i Kicińską (2011). 
Opiera się ona na bonitacji punktowej kryteriów wyróżnianych w ramach pię-
ciu wartości głównych: wartość merytoryczna (I), wartość lokalizacyjna (II), 
wartość kulturowa (III), zakres informacji o obiekcie i ich dostępność (IV) oraz 
zagospodarowanie geoturystyczne (V). Kryteria zostały ocenione w skali od 
1 do 3, gdzie 1 oznacza oceną najniższą, natomiast 3 ocenę najwyższą. Suma 
tych punktów odpowiada ocenie końcowej: wysokiej, średniej bądź niskiej, dla 
których przypisane są odpowiednie przedziały punktowe. Wynikiem tej walo-
ryzacji jest ocena wartości dydaktycznej obiektu (WD = I + II + III + IV) oraz 
jego atrakcyjność geoturystyczna (AG = WD + V).
Wykonana waloryzacja geoturystyczna kopalni kredy w Mielniku poprze-
dzona została zebraniem i przeanalizowaniem dostępnych materiałów bibliogra-
fi cznych oraz kartografi cznych dotyczących badanego obiektu oraz jego wizją 




Mielnik leży na pograniczu dwóch mezoregionów fi zycznogeografi cznych 
Niziny Podlaskiej: najwyżej wznoszącej się części Wysoczyzny Drohiczyńskiej 
z kulminacją Góra Uszeście około 204 m n.p.m. oraz najwęższego odcinka 
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Podlaskiego Przełomu Bugu, z współczesnym dnem na wysokości około 120 m 
n.p.m. (Kondracki 2009) (ryc. 2A). W tym tak silnie zróżnicowanym hipsome-
trycznie terenie eksploatowana wychodnia kredy piszącej odsłania się pomiędzy 
morenami czołowymi spiętrzonymi, wzdłuż osi suchej doliny (depresji glaci-
tektonicznej) uchodzącej do vistuliańsko-holoceńskiej doliny Bugu (ryc. 2B). 
Stanowi ona najwyżej położoną (160 m n.p.m.) część dużego garbu (zrębu 
tektonicznego) rozczłonkowanego kopalnymi dolinami Bugu i Mętnej (Rühle, 
Zwierz 1961; Nitychoruk i in. 2006) (ryc. 2C).
Stratygrafi a
Najpełniejszy profi l osadów kredy górnej, o miąższości około 20 m, od-
słania się w zachodniej ścianie kopalni (ryc. 3A). Badania fauny belemnitowej 
przeprowadzone przez Olszewską (1990a) pozwoliły określić wiek mielnickich 
pokładów kredy na wyższą część kampanu dolnego i niższą część kampanu 
górnego oraz niższą część mastrychtu dolnego.
Według Pożaryskiego (1960) poszczególne ogniwa stratygrafi czne kredy 
w Mielniku różnią się wykształceniem litologicznym i cechami chemicznymi. 
Kampan reprezentowany jest przez białą kredę piszącą o zawartości węglanu 
wapnia wahającej się od 93% do 98%; jedynie na głębokości 18–19 m jest ona 
wzbogacona w krzemienie. Poziom „twardego dna” o miąższości do 1m, tworzy 
szara kreda marglista o zawartości węglanu wapnia rzędu 93% oraz wysokiej 
zawartości ciemnobrunatnych i czarnych fosforytów o średnicy 0,5–15 cm. 
Mastrycht występuje w postaci szaro-zielonej kredy glaukonitycznej o zawarto-
ści węglanu wapnia wynoszącej 83% i dużym udziale glaukonitu o zawartości 
maksymalnie 8%, przechodząc w stropie warstwy w kredę piszącą marglistą 
o zawartości węglanu wapnia na poziomie 90% (ryc. 3B).
Fauna kopalna
Osady kredy piszącej w Mielniku nad Bugiem kryją w sobie bardzo liczne 
skamieniałości fauny późnego mezozoiku, wśród których najliczniejszą grupę 
stanowią okazy fauny belemnitowej. Do najcenniejszych, a zarazem najczęściej 
spotykanych, należą rostra gatunku Belemnitella mucronata, które są ważną 
skamieniałością przewodnią dla górnego kampanu. Utwory powyżej „twardego 
dna” należące do niższego mastrychtu obfi tują natomiast w okazy Belemnella 
lanceolata (Mazurkiewicz 1953; Olszewska 1990a). Do pozostałych ważnych 
stratygrafi cznie gatunków należą m.in.: amonity – skamieniałość przewod-
nia mezozoiku (np. z rodzaju Quenstedtoceras), małże (np. gatunki Pecten 
asper, Gryphaea vesicularis), gąbki (np. gatunki Coeloptychium agaricoides, 
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Aphrocallistes cylindrodactylus), jeżowce (np. gatunek Echinocorys vulgaris). 
Większość tych gatunków można podziwiać w prywatnej kolekcji Adama Bo-
rowskiego, przy ulicy Sadowej 33 w Mielniku (ryc. 4).
Paleogeografi a
Zmiany litologiczne w profi lu osadów kredy w Mielniku stanowią zapis 
zmian głębokości morza mezozoicznego: 1) warstwy kredy piszącej odpowia-
dają okresom, kiedy morze pogłębiało się, dochodząc do momentu stabilizacji, 
w którym zachodziła spokojna sedymentacja (odkładanie kokolitów wskutek 
obumierania kokolitofor) i rozwijało się bujne życie organiczne, 2) warstwa 
kredy z krzemieniami oraz warstwa „twardego dna” stanowią zapis wyraźne-
go spłycenia morza (Olszewska 1990b). Wahania poziomu wody w zbiorniku 
późnokredowym przyczyniały się do zmiany/ewolucji w składzie gatunkowym 
fauny. Jest to bardzo dobrze widoczne na przykładzie fauny belemnitów. W kam-
panie dominował gatunek Belemnitella mucronata, a w mastrychcie gatunek 
Belemnella lanceolata.
Historia kopalnictwa
Mielnik od początku swojego istnienia jest silnie związany z występujący-
mi tutaj pokładami kredy piszącej. Spośród dwóch koncepcji etymologii nazwy 
Mielnik jako bardziej prawdopodobną Zdziebłowski (2018) wskazuje tę, która 
wiąże się ze staroruskim słowem „mieł”, oznaczającym kredę.
Początki eksploatacji kredy piszącej w Mielniku sięgają XVI wieku. Z cza-
sem lokalne wydobycie surowca na własne potrzeby mieszkańców z tzw. „bie-
daszybów” przybrało szerszy zasięg. Pod koniec XVIII wieku rozpoczęto 
odkrywkową eksploatację kredy piszącej. Miasto zyskało rangę jednego z naj-
większych ośrodków wapienniczych na Podlasiu (Michaluk 1999). W 1952 roku 
powstały Mielnickie Zakłady Kredowe. Od tego momentu wydobycie kredy 
piszącej w Mielniku przyjęło charakter przemysłowy. W 1983 roku w pobliżu 
kopalni powstał zakład przetwórczy kredy, w którym z surowca wytwarza się 
kredę techniczną oraz nawóz. Aktualnie Mielnickie Zakłady Kredowe zatrudniają 
około 30 pracowników.
Turystyczne wykorzystanie
Położona w centrum Mielnika kopalnia kredy jest jedną z jego najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji turystycznych. Na jej popularność wśród turystów 
wpływ mają nie tylko jej walory estetyczne, ale również dogodne położenie 
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w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych (ul. Brzeska, ul. Biała) oraz ście-
żek turystycznych takich, jak: Szlak Kupiecki, Szlak Pieszo-Rowerowy „Miel-
nicki Przełom Bugu”, czy Szlak Rowerowy „Bug Rajem dla Turysty” (ryc. 5A).
Kopalnia kredy w Mielniku jest kopalnią czynną, w związku z tym istnieje 
wiele ograniczeń dla ruchu turystycznego w jej obrębie. Zwiedzanie obiektu 
możliwe jest jedynie dla grup zorganizowanych z przewodnikiem i za zgodą 
kierownika kopalni. Dla indywidualnych turystów udostępniony jest taras wi-
dokowy nad zachodnią ścianą kopalni, z którego obserwować można tę mniej 
interesującą geologicznie część obiektu. Obok tarasu widokowego umieszczona 
jest plansza informacyjna, która zawiera informacje o historii eksploatacji kredy 
piszącej w Mielniku oraz jej genezie (ryc. 5B, C).
WALORYZACJA GEOTURYSTYCZNA OBIEKTU
Wyniki waloryzacji geoturystycznej kopalni kredy w Mielniku zostały 
przedstawione w tabeli 1.
Tab. 1. Wyniki waloryzacji geoturystycznej kopalni kredy w Mielniku zgodnie z metodą Dmytro-
wskiego i Kicińskiej (2011)
Tab. 1. Results of geotourist evaluation of the chalk mine in Mielnik according to Dmytrowski and 
Kicińska (2011) method
Kryterium/criterion Ocena (1–3 pkt)Rating (1–3 points)
I – Wartość merytoryczna obiektu/substantive value of the object
Istotność obiektu w budowie geologicznej i geomorfologii regionu (ranga 
obiektu) 3
Występowanie osobliwych struktur geologicznych (np. sedymentologiczne, 
erozyjne, tektoniczne) 3
Występowanie w obiekcie skał o osobliwych cechach petrografi cznych i mine-
ralogicznych 2
Zakres tematyczny obiektu 2
Stan obiektu 3
Wielkość obiektu (odpowiednio do rodzaju obiektu) 3
Walory estetyczne 3
Nagromadzenie tego samego typu obiektów w regionie 3
Suma I: 220
II – Wartość lokalizacyjna obiektu/location value of the object
Położenie względem szlaków komunikacyjnych (drogi jezdne, ogólnodostępne) 3
Położenie względem szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i innych) 2
Położenie względem ośrodków turystyki (miasta, uzdrowiska) 3
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Stopień trudności w zwiedzaniu 1
Suma II: 9
III – Wartości kulturowe obiektu/cultural values of the object
Skala ocen: 1 – odpowiedź tak, 0 – odpowiedź nie/grading: 1 – answer yes, 0 – answer no
Związek obiektu z historią regionu 1
Związek obiektu z historią eksploatacji górniczej 1
Związek obiektu z regionalnymi legendami 0
Suma III: 2
IV – Zakres informacji o obiekcie i ich dostępność
The scope of information about the object and its availability
Dostępność i przystępność informacji o obiekcie w literaturze popularno-na-
ukowej i specjalistycznej oraz w Internecie 2
Suma IV: 2
Wartość dydaktyczna (WD = I + II + III + IV):
Didactic value 350
V – Zagospodarowanie geoturystyczne obiektu/geotourist development of the object
Administrowanie i zarządzanie obiektem (stan prawny) 1




Atrakcyjność geoturystyczna (AG = WD + V):
Tourist attraction 400
W zakresie wartości dydaktycznej kopalnia kredy w Mielniku uzyskała oce-
nę wysoką (> 31 pkt). Na wynik ten składa się unikatowość obiektu w skali nie 
tylko regionalnej, ale również ogólnopolskiej, bardzo dobry stan oraz wielkość 
obiektu, jego wysokie walory estetyczne, a także dogodne położenie względem 
szlaków komunikacyjnych oraz względem pozostałych atrakcji turystycznych 
Mielnika. Przeprowadzona waloryzacja ukazuje również słabsze punkty analizo-
wanego obiektu. Należy tu wymienić przede wszystkim ograniczoną dostępność 
do informacji o obiekcie. Wyniki interesujących badań naukowych prowadzo-
nych w kopalni publikowane są jedynie w specjalistycznych opracowaniach 
i materiałach konferencyjnych. Natomiast informacje zamieszczane w ogólno-
dostępnych źródłach mają na ogół wąski zakres tematyczny.
Na atrakcyjność geoturystyczną składają się wartość dydaktyczna oraz 
zagospodarowanie geoturystyczne. Względem tego wskaźnika kopalnia kredy 
w Mielniku również otrzymała ocenę wysoką (> 39 pkt). O ile wartość dydak-
tyczna prezentuje się bardzo dobrze to w zagospodarowaniu geoturystycznym 
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obiektu zauważyć można wiele słabych stron. Wynikają one w dużej mierze 
z ograniczeń spowodowanych czynną eksploatacją złoża oraz brakiem współ-
pracy kierownictwa kopalni i naukowców w zakresie upowszechniania wiedzy 
o obiekcie i jego surowcach.
PROPOZYCJA ZMIAN 
W ZAGOSPODAROWANIU TURYSTYCZNYM OBIEKTU
Wysokie walory dydaktyczne kopalni kredy w Mielniku wskazują, że po-
siada ona duży potencjał geoturystyczny. Nadanie jej w pełni statusu obiektu 
geoturystycznego (vide Słomka, Kicińska-Świderska 2004; Osadczuk, Osadczuk 
2008) wymaga jednak zmiany w zagospodarowaniu dla zwiedzających – tu-
rystów. Mając na uwadze ograniczenia w ruchu turystycznym w „aktywnym” 
obszarze górniczym, propozycja autorów zawiera: 1) zmianę lokalizacji plat-
formy widokowej – część północna kopalni dająca możliwość pełnego wglądu 
w budowę geologiczną obiektu oraz 2) zmianę zakresu i sposobu przekazu na 
planszy informacyjnej – położenie akcentu na historię geologiczną przekazaną 
w przystępny sposób (ryc. 6).
Zaprezentowana oferta zmian w zagospodarowaniu turystycznym kopalni 
kredy w Mielniku stanowi wstępną inicjatywę. Pełne przystosowanie kopalni 
dla ruchu turystycznego (opracowanie ścieżki geologicznej) jest planowane po 
zaprzestaniu eksploatacji surowca przewidzianej w ciągu najbliższych lat.
PODSUMOWANIE
Celem niniejszego artykułu była ocena potencjału geoturystycznego kopalni 
kredy w Mielniku. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić:
1. Kopalnia kredy w Mielniku to obiekt geologiczny o dużej atrakcyjności 
geoturystycznej – rangi ogólnopolskiej. Na taką jej ocenę mają wpływ wysokie 
walory dydaktyczne, a w szczególności: duża wartość merytoryczna, bardzo 
dobra lokalizacja oraz duża wartość kulturowa.
2. Nadanie kopalni kredy w Mielniku statusu obiektu geoturystycznego 
wymaga: szerszego upowszechnienia wiedzy o niej wśród turystów oraz poprawy 
zagospodarowania turystycznego.
3. Czynna eksploatacja kredy w kopalni w Mielniku stanowi przeszkodę 
w jej pełnym przystosowaniu dla turystów – opracowania ścieżki geologicznej. 
Do znacznej poprawy aktualnego zagospodarowania geoturystycznego może 
przyczynić się proponowana zmiana lokalizacji platformy widokowej oraz pro-
ponowana plansza informacyjna – „Kopalnia kredy w Mielniku”.
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Kopalnia kredy w Mielniku, po pełnym zagospodarowaniu turystycznym, 
może stać się jedną z najważniejszych atrakcji w ofercie turystycznej gminy 
Mielnik.
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SUMMARY
This article evaluates the geotourism potential of the chalk opencast mine in Mielnik 
(Fig. 1–5), the only geological site of this type in the Polish Lowlands.
The geotourist evaluation of the chalk mine in Mielnik shows that it has a large (nation-
wide) geotourism potential (Table 1). It is an object of high didactic value, despite the limited 
availability of information about it. It is also an object of high geotourist attraction, despite the 
insuffi cient geotourist development.
In order to improve the insuffi cient geotourist development of the chalk mine in Mielnik, 
a new information board was proposed, “Chalk Mine in Mielnik”, with a location overlooking 
the most interesting part of the site and with an accent on the geological history of the rock mass 
(Fig. 6).
